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Abstrak 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan memahami sistem 
pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan pada PT.Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero), menemukan permasalahan yang ada serta memberikan solusi 
kepada perusahaan berupa aplikasi basis data pengadaan barang dan jasa berbasis web 
supaya perusahaan dapat menekan biaya pengeluaran dalam membeli barang dan jasa 
dari supplier. Metodologi penelitian adalah dengan menggunakan metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis dengan melakukan studi kepustakaan dan studi 
lapangan, sedangkan metode perancangan dengan menggunakan pendekatan siklus 
hidup basis data, perancangan ERD (Entity Relationship Diagram), perancangan STD 
(State Transition Diagram), dan perancangan layar aplikasi. Pendekatan siklus basis 
data yaitu perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, dan 
perancangan basis data fisikal. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan basis data 
beserta implementasi aplikasinya untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa 
perusahaan. Dengan adanya aplikasi basis data pengadaan barang dan jasa berbasis web 
ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk memilih 
supplier, membantu perusahaan menekan biaya pengeluaran yang lebih besar dengan 
cara membeli barang dan jasa dari supplier pilihan bedasarkan harga terendah dan 
kualitas yang terbaik dan mempermudahkan  supplier untuk ikut serta dalam pengadaan 
barang dan jasa secara online tanpa adanya batasan waktu dan tempat. 
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